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Astaxanthin og muskeIfargen hos laks 
Muskelfargen er av markedet sett pd som det viktigste kvalitetskriterier hos laks etter 
ferskhetsgraden. Denne fargen skyldes avleiring av fargestoffene astaxanthin eller 
canthaxantin. Laksen kan ikke produsere disse fargestoffene selv men mi% fd de tilfdrt gjemom 
%Hen. Vill-laks f k  tiifart astaxanthin ved H spise krepsdyr og fisk mens oppdrettslaks fiir 
astaxanthin eller canthaxantin tilsatt i Toreti Mengden av astaxanthin i muskelkjdttet og dermed 
muskelfargen avhenger av biologiske faktorer som fiskestdrrelse, vekstrate, modningsstadie 
og genetiske forskjeller i evnen ti1 d lagre astaxanthin. Innholdet av astaxanthin i muskelkjflttet 
er ogsd bestemt av diettavhengige faktorer som fettinnhold i Toret, fettkvalitet, astaxanthin- 
kilde og astaxanthin-konsentrasjon i f^ oret. 
Vi har ved Havforskningsinstituttet Matre 
havbruksstasjon gjennomfgrt et prosjekt hvor vi 
har studert naermere hvilken effekt astaxanthin- 
innholdet i f6ret har p i  muskelpigmenteringen 
hos laks. 
I denne undersgkelsen gav vi laks f6r som vari- 
erte i astaxanthininnhold fra 0 til 200 mg/kg. 
Fijret var ekstrudert med et fettinnhold p i  22 5% 
fen og et energiinnhold p i  16.6 KJ/kg. Konsen- 
trasjonen av astaxanthin i muskel ble analysert 
ved hjelp av kjemiske metoder. 
Klar samenheng astitxanthin - farge 
Forsgket viste en klar sammenheng mellom 
astaxanthininnhold i fiiret og muskel- 
pigmentering. Dette er vist i figur 1 som beskri- 
ver EoI-lnoldet mellsm muskelpigmen&l-.ing og 
astaxanthininnhold i muskel. Som vist fir vi en 
minimal gkning i astaxanthin-innholdet i mus- 
kel dersom astaxanthin-innholdet i f6ret gkes 
utover ca 60 mg/kg. 
Forsgket viser ogsi at vi fir en redusert muskel- 
pigmentering dersom astaxanthin-konsentrasjo- 
nen i fijret ligger under 40 mg/kg. 
Mye astaxanthinet uforddyd gjemom fisken 
Vi beregnet ogsi hvor stor del av astaxanthin i 
f6ret laksen spiste som ble lagret muskelen. Disse 
beregningene viste at vi fikk best avleiring ved 
den laveste astaxanthin-konsentrasj onen (Figur 
2). Her ble ca. 26 % av astaxanthinet holdt til- 
bake i muskel mens ved 200 mg/kg ble kun 2.5 
% av astaxanthinet holdt tilbake i muskel. Dette 
viser at en stor del av astaxanthinet gir ufordgyd 
gjennom fisken eller blir omsatt i fisken n&r fis- 
ken f& hgyere konsentrasjoner av astaxanthin i 
fiiret . 
Variasjoner innen en gruppe laks 
Det er vanlig B observere relativt store variasjo- 
ner i farge innen for en gruppe lab.  Vi under- 
s&te ogsg Itvorvidt denne v ~ a s j o n  i fxge ble 
redusert, dersom vi gkte pigmentinnholdet i f6- 
ret. Dette ble gjort ved B regne ut variasjons- 
koeffisienten som gir et m8.l p i  den prosentvise 
variasjon i farge innen gruppen. Som figuren 
viser var det smB forskjeller i variasjon mellom 
grupper so111 har f in  f6r tilsatt 20 mg astaxanthin/ 
kg og fisk som hadde fitt fijr tilsatt 200 mg 
astaxanthin k g .  

